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ARKADELPHIA, Ark. —  More than 320 students at Ouachita Baptist University were named to the 
Dean’s List for the spring 2017 semester. The students will receive a certificate of recognition from 
Ouachita and will be included in the “National Dean’s List” for 2016-17. 
 
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
 
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among 
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges” 
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a 
current enrollment of 1,517 students from nearly 30 states and 30 nations. 
 
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
 
Alexander, Ark. – Kason Kimbrell, Mallory Mayfield 
 
Alexandria, La. – Megan Taylor 
 
Allen, Texas – Morgan Reynolds 
 
Alvarado, Texas – Meagan Woodard 
 
Anna, Texas – Dillon Farrell 
 
Arkadelphia, Ark. – Mason Archer, Brittany Beaver, Haley Campbell, Chris Clark, Dana Hamilton, Parker 
Henley, Logan Huneycutt, Katharine Kirby, Jake Knight, Brandon Matros, John Franklin Matros, Shelby 
McCollett, Johnathan Miles, Laura Prince, Emily Schleiff, Alexa Spinks, Christopher Tucker, Sierra 
Westberg 
 
Arlington, Texas – Rebekah Cobb 
 
Arlington, Tenn. – Jaret Webb 
 
Ashdown, Ark. – Kyle Burrow 
 
Augusta, Ark. – Lee Grisham 
 
Austin, Texas – Marley Zochert 
 
Batesville, Ark. – Katie Lewis, Jessica Shell, Davis Wadley 
 
Bauxite, Ark. – Brandy Baker 
 
Bedford, Texas – Jonathan Arosemena 
 
Beebe, Ark. – Paige Smith 
 
Bella Vista, Ark. – Taylor Johnson 
 
Benton, Ark. – Weslee Bettis, Candee Jo Bloxom, Hannah Burnett, Bekah Davis, Sam Eddington, Jake 
Edmondson, Julie Feimster, Hannah James, Justin McGee, Noah Nalley, Kayla Payne, Casey Roark, 
Alex Terry, Caleb Terry, Rebekah Van Cleave, Audrey Walley 
 
Bentonville, Ark. – Olivia Allbright, Madison Brittain, Hannah Horner, Claire Lacina, Kate Lacina, Will 
Sanders, Mallory Tabler 
 
Bismarck, Ark. – Jared Compton, Emily Flowers, Keylie Powell 
 
Bloomburg, Texas – Shelby Hudson 
 
Bonnerdale, Ark. – Addison Bostian 
 
Branson, Mo. – Raleigh Peterson 
 
Brussels, Belgium – Sarah Mobley 
 
Bryant, Ark. – Nikki Clay, Michael Wollard 
 
Cabot, Ark. – Michael Calhoun, Emily McGee, Wade Warren 
 
Camden, Ark. – Brooke Bearden, Brett James, Reid Rogers, Ben Worley 
 
Camp Hill, Penn. – Ben Cockrell 
 
Carrollton, Texas – Danielle Droste, Tommy Kelton, Jacolby McCray 
 
Cave Springs, Ark. – Mattie Couch 
 
Cedarville, Ark. – Michaela Finley 
 
Chandler, Ariz. – Nathan Smith 
 
Charlottetown, Canada – Jan Whytock 
 
Chatsworth, Calif. – Natalia Arteaga 
 
Clarksville, Ark. – Brittany Parker 
 
Colorado Springs, Colo. – Bailey Brown 
 
Columbia, Mo. – Jacob Ragsdell 
 
Conway, Ark. – McKenna Arnold, Grace Bezet, Jackson Cormier, Kaycee Gateley, Geoff Gough, 
Spencer Greer, Logan Hampton, Katie Jo Henley, Mary Beth Jones, Katie Kemp, McCall Lockard, Sidney 
Meriweather, Caleb Smith, Andrew Steely, Olivia Tuggle, JV Vinson, Mikala Wooley 
 
Cordele, Ga. – Alex Pollock 
 
Cordova, Tenn. – Elise Cobb 
 
Corinth, Texas – Adrianna Nolly 
 
Dallas, Texas – Hannah Gray, Josh Salim 
 
Dardanelle, Ark. – Lauren Roberts 
 
De Queen, Ark. – Hannah Gallagher 
 
Decatur, Texas – Stormi Leonard 
 
Delight, Ark. – Tara Humphry 
 
El Dorado, Ark. – Grace Ballard, Sarah Bolin, Josh Holt, Will Houston, Evan McKinnon, Landin Norman, 
Hannah Pagan, Kasey Smith, Kacy Spears, Brandon Trostle 
 
Ellisville, Mo. – Annie Lamers 
 
Fayetteville, Ark. – Natalie Bingaman, Rachel Dawson, Danielle Schaal, Mariel Van Horn 
 
Flower Mound, Texas – Ryan Hammer, Tyler Mouton, Samuel Woo 
 
Forney, Texas – Jordan Martinez, Jordan Raglin 
 
Fort Smith, Ark. – Taylor Dooly, Colton Sims 
 
Fort Worth, Texas – Brittany Ratliff, Blake Turner, Teresa Workman 
 
Frisco, Texas – Jakob Cuellar, Chad Satchell, Joey Zerbo 
 
Gainesville, Fla. – Brandon Parramore 
 
Garland, Texas – Austin Knight 
 
Georgetown, Texas – Dillon Luterek, Abby Morse 
 
Gillett, Ark. – Darla Grantham 
 
Gilmer, Texas – Sean Ray 
 
Glenwood, Ark. – Wesley Hamilton, Robin Kelley 
 
Grandview, Texas – Jesse Bowron 
 
Grapevine, Texas – Joy Biebighauser 
 
Harare, Zimbabwe – Tristan Benzon, Chanelle Pieterse, Abby Putterill 
 
Harrah, Okla. – Riley Bunyard, Garrett Pearson 
 
Hartman, Ark. – Savannah Hart 
 
Heflin, La. – Megan Osborne 
 
Helena, Ala. – Jamie Flowers 
 
Highland Village, Texas – Tricia Griffin  
 
Hooks, Texas – Baylee McBride 
 
Hot Springs, Ark. – Tye Boudra-Bland, Emily Brosius, Margaret Geoffrion, Chris Hegwood, Haydn 
Jeffers, Chris Morrison, Madison Parks, Austin Sowerbutts, Caroline Twyford 
 
Hot Springs Village, Ark. – Allie Stanage 
 
Hughes, Ark. – Jon Lock 
 
Jersey, Ark. – Hannah Wright 
 
Jonesboro, Ark. – Bethany Lenards, Ruthie Lenards, Hannah Primm, Bret Sanders, Will Stotts 
 
Keller, Texas – Dillon Thomas 
 
Kennedale, Texas – Edward Pacheco 
 
Kingwood, Texas – Tim Clay 
 
Lake Charles, La. – Samantha Griffin 
 
Leesburg, Va. – Chris DiGiovanni 
 
Leonard, Texas – Lizzy Kuykendall 
 
Lewisville, Texas – Brandon Hom 
 
Little Elm, Texas – Amanda Brooks 
 
Little Rock, Ark. – Mari Bednar, Alex Blankenship, Madeleine Brodell, Drew DeJarnatt, Allie Freeman, 
Lindahl Freeze, William Groustra, Audra Halbert, Nicholas Hayes, David Hudson, Andrew Ingram, Keeley 
Johnson, Will Johnson, Zack Kelley, Katie King, Julie Marcks, Abigail Mills, Evan Nelson, Kinzie Schmidt, 
Claire Seale, Anna Caroline Strickland, Olivia Witcher, Katie Young 
 
Longview, Texas – Rachel Webber 
 
Lonoke, Ark. – Megan Bayer, Victoria Lackey 
 
Mabelvale, Ark. – Chris Godwin 
 
Magnolia, Ark. – Tyler Lewis 
 
Malvern, Ark. – Abby Holland 
 
Manila, Ark. – Krystal Parker 
 
Mansfield, Texas – Alyssa Delker 
 
Marion, Ark. – Lexis Miller 
 
Maumelle, Ark. – Chris Baggett, Faith Melton, Robert Pilcher, Abigail Saunders, Jessica Saunders 
 
Mayflower, Ark. – Katie Morris 
 
McKinney, Texas – Alyssa Johnston, Ryan Trayner 
 
McRae, Ark. – Hannah Bridge 
 
Melbourne, Ark. – Shelbie Byram 
 
Mena, Ark. – Allison Austin, Taylor Harper 
 
Mesquite, Texas – Grace Howell 
 
Monroe, La. – Elise Nelson 
 
Monticello, Ark. – Morgan Baugh 
 
Monument, Colo. – Will Blase 
 
Morrilton, Ark. – Katie Jo Kibe 
 
Moscow, Russia – Lina Tsymbalova 
 
Mount Clemens, Mich. – Ben Elliott 
 
Mountain Home, Ark. – Katie Kapler 
 
Nashville, Ark. – Cameron Alexander, Brittany Backus, Trace Hamilton, Alayna Morphew, Kaycee 
Patrick 
 
New Boston, Texas – Sara Rothwell 
 
Newport, Ark. – Stephen Neal 
 
Nixa, Mo. – Emily Pankiewicz 
 
North Little Rock, Ark. – Eric Bentley, Kristen Boatman, Nolan Games, Justin Gooseberry, Aaden 
Jones, Casey Klucher, Jessica McCauley, Caroline Sweet, Cimber Winfrey 
 
North Platte, Neb. – Ryan Alexander 
 
North Richland Hills, Texas – Caylee Blocker, Tabatha Huckabee 
 
Nova Friburgo, Brazil – Asaph Camillo da Silva 
 
Pearcy, Ark. – Amy Arego, Abbey Little 
 
Pine Bluff, Ark. – Sydney Allen 
 
Piperton, Tenn. – Matt Phillips 
 
Pittsburg, Okla. – Cheyenne Anderson 
 
Pittsburg, Texas – Lizzy Griffin 
 
Plano, Texas – Amy Lytle 
 
Prosper, Texas – Nathan Arredondo, Barbara Pascale, Haley Wilkerson 
 
Redwater, Texas – Kailee Jones 
 
Rockwall, Texas – Matthew Alderman, William Jackson 
 
Rogers, Ark. – Austin Connolly, McKenzie Duncan, Aaron George, Jayme Lovelace, Taylor Lymburner, 
Baylee Overstreet, Shannon Stribling 
 
Roland, Ark. – Stone Boshears, Hunter Jones, Brandon Monk, Michael Pere 
 
Royse City, Texas – Brook East  
 
Russellville, Ark. – Allison Biggers 
 
San Antonio, Texas – Sarah Fish 
 
Sapulpa, Okla. – Becca Mattes 
 
Seguin, Texas – Ben Snoga 
 
Sharpsburg, Ga. – Cole Antley 
 
Sheridan, Ark. – Brockton Brown, Madison Crosby, Lindsey DeSoto, Braden Lunday, Cody Thompson 
 
Sherwood, Ark. – Halley Hill, Peyton Hutchins, Ashlynn Morton 
 
Shreveport, La. – Garrett Logan 
 
Southlake, Texas – Meredith Ellis 
 
Spring, Texas – Victoria Williams 
 
Springdale, Ark. – Arden Hall, David Lundstrum, Clay Patrick, Jay Patrick, Jason Potts 
 
Springfield, Mo. – Grace Gorman 
 
Stephenville, Texas – Brooke Sanderford 
 
Strong, Ark. – Jontavis Willis 
 
Stuttgart, Ark. – Carrie Beth Roberts 
 
Sulphur Springs, Texas – Hanna Schulz 
 
Terrell, Texas – Anna Joie Valdez 
 
Texarkana, Ark. – Hannah Brandon, Kaitlyn Thomason 
 
Texarkana, Texas – Kathryn Barfield, Alex Bradley, Luke Calhoon, Adam Graves 
 
The Woodlands, Texas – Weston Talley 
 
Tulsa, Okla. – Rebekah Biles 
 
Valley View, Texas – Logan Even 
 
Van Buren, Ark. – Sarah Hays 
 
Walnut Ridge, Ark. – Dylan Blackwood 
 
Warrenton, Mo. – Kylie Toebben 
 
West Monroe, La. – Peyton Frick 
 
White Oak, Texas – Dax Davis 
 
Windsor, Mo. – Morgan Fowler 
 
Wylie, Texas – Jacob Hemsath, Paige Snow, Libby Villegas 
